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Noty o Autorkach i Autorach
Adam Chmielewski – profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, dzia³acz spo³eczny i publicysta polityczny.
Studiowa³ filozofiê we Wroc³awiu, Oxfordzie i Nowym Jorku. Jest au-
torem kilku ksi¹¿ek i licznych przek³adów filozoficznych z jêzyka an-
gielskiego, w tym dzie³ Bertranda Russella, Karla Poppera, Alasdaira
MacIntyre’a, Richarda Shustermana, Slavoja _0lengthi_0lengthka oraz dwóch powie-
œci. Jest redaktorem naczelnym „Studia Philosophica Wratislaviensia”
oraz cz³onkiem rad redakcyjnych polskich i zagranicznych pism filozo-
ficznych. W 2011 roku odegra³ wiod¹c¹ rolê w uzyskaniu tytu³u Euro-
pejskiej Stolicy Kultury 2016 dla Wroc³awia jako autor zwyciêskiej
aplikacji miasta o ten tytu³. Publikuje blogi Interwencje Filozoficzno-
-Polityczne oraz Kontradykcje.
S³awomir Czapnik (1979) – doktor nauk o polityce, adiunkt w Insty-
tucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor ponad 90 publikacji,
g³ównie w jêzyku polskim, w tym ksi¹¿ek Przestrzenie polityki w myœli
teoretycznej póŸnego Zygmunta Baumana (2018), W³adza, media i pie-
ni¹dze. Amerykañska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane
zagadnienia) (2014). Jego rozmowê z Baumanem prze³o¿ono na jêzyk
angielski i turecki. Zajmuje siê myœl¹ Karola Marksa i marksizmem,
p³ynn¹ nowoczesnoœci¹, krytycznymi studiami nad terroryzmem, teo-
ri¹ komunikowania. Redaktor naczelny „Studiów Krytycznych / Criti-
cal Studies”.
Katarzyna Czarnota – ukoñczy³a socjologiê na Wydziale Nauk
Spo³ecznych UAM w Poznaniu. Obecnie doktorantka Instytutu Socjo-
logii. Wspó³pracuje z polsk¹ edycj¹ miesiêcznika spo³eczno-politycznego
„Le Monde diplomatique”, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
oraz Pracowni¹ Pytañ Granicznych. £¹czy swoj¹ pracê akademick¹
z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, wykorzystuj¹c wyniki badañ w prowadzonych
kampaniach i dzia³aniach z grupami lokatorskimi i imigranckimi.
Dorota Dra³us – dr filozofii, adiunkt w Zak³adzie Teorii Polityki In-
stytutu Politologii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Zajmuje siê filozofi¹
i etyk¹ polityki. W pracach naukowych podejmuje problematykê
komunitaryzmu, patriotyzmu i kosmopolityzmu.
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£ukasz Kamieñski (1976) – politolog, dr hab. w Instytucie Ameryka-
nistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagielloñskiego, specjali-
zuje siê w studiach strategicznych, historii i teorii wojny, technolo-
giach wojskowych; autor monografii Technologia i wojna przysz³oœci.
Wokó³ nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych
(2009), Nowy wspania³y ¿o³nierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna
w XXI wieku (2014) oraz Farmakologizacja wojny. Historia narkoty-
ków na polu bitwy (2012), która ukaza³a siê równie¿ w jêzykach angie-
lskim (Oxford University Press/Hurst Publishers, 2016, 2017), francu-
skim (Nouveau Monde éditions, 2017), hiszpañskim (Editorial Crítica,
2017) i w³oskim (Utet, 2017).
Julia Neter – absolwentka psychologii pierwszego stopnia na Uni-
wersytecie Humanistycznospo³ecznym SWPS w Poznaniu oraz licen-
cjonowany dietetyk kliniczny. Obecne zainteresowania naukowe kon-
centruj¹ siê wokó³: wp³ywu mediów spo³ecznoœciowych na dobrostan,
neurobiologicznych korelatów zdrowia psychicznego, seksuologii oraz
medycyny stylu ¿ycia.
Bogus³aw Olszewski – mgr; absolwent studiów doktoranckich w In-
stytucie Studiów Miêdzynarodowych Uniwersytetu Wroc³awskiego;
autor artyku³ów i rozdzia³ów w opracowaniach zbiorowych dotycz¹cych
cyberprzestrzeni oraz psychedelików lokowanych zarówno w kontekœcie
tanatologii, jak i literaturoznawstwa; jego zainteresowania naukowe
dotycz¹ technicznych, politologicznych oraz spo³ecznych aspektów
wdra¿ania nowych koncepcji zwi¹zanych z ICT, wybranych elementów
transhumanizmu oraz zagadnieñ odmiennych stanów œwiadomoœci.
Grzegorz Piotrowski – jest absolwentem antropologii kultury i filo-
zofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2011 r.
Obroni³ swoj¹ rozprawê doktorsk¹ Alterglobalists in postsocialism:
A study of Central Eastern European activists w Europejskim Instytu-
cie Uniwersyteckim we Florencji. Od tego czasu pracowa³ na Uniwer-
sytecie Sodertorn w Szwecji przy wielu projektach badawczych na te-
mat ruchów spo³ecznych (ekolodzy, squattersi, anarchiœci) Pracuje
jako badacz w Europejskim Centrum Solidarnoœci w Gdañsku.
Aleksandra T³uœciak-Deliowska – doktor habilitowany nauk spo³ecz-
nych (2018), pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warsza-
wie. Autorka monografii: Drêczenie szkolne. Spo³eczno-pedagogiczna
analiza zjawiska (2017), wspó³autorka monografii: Kultura szko³y.
Studium teoretyczno-empiryczne (2015). Autorka ponad 40 publikacji
naukowych w jêzyku polskim i angielskim oraz wielu wyst¹pieñ na
konferencjach krajowych i zagranicznych. Dorobek naukowy jest efek-
tem dzia³alnoœci badawczej prowadzonej w dwóch obszarach tematycz-
nych, jakimi s¹ przemoc rówieœnicza i szkolne œrodowisko uczenia siê.
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Adam J. Chmielewski – is Professor in the Institute of Philosophy,
University of Wroc³aw, Poland. He is also a social activist and poli-
tical columnist. He authored several books and translated from English
into Polish a number of books, among them works by Bertrand
Russell, Karl Popper, Alasdair MacIntyre, Richard Shusterman,
Slavoj _0lengthi_0lengthek, as well as some works of fiction. He is the Editor-
in-Chief of the Studia Philosophica Wratislaviensia. In 2011 he
played crucial role in securing the designation of European Capital of
Culture 2016 for the city of Wroclaw. He publishes blogs: Inter-
ventions: Philosophical and Political and Contradictions.
S³awomir Czapnik (1979) – doctor of political sciences, adjunct in
the Intitute of the Political Science of the Opole University. Author of
over 90 academic publications, mainly in Polish, i.e. book Przestrzenie
polityki w myœli teoretycznej póŸnego Zygmunta Baumana (2018)
[Spaces of Politics in the Theoretical Thought of Late Zygmunt Bauman].
His interview with Bauman was translated into English and Turkish
languages. He specialises in the Karl Marx’ thought and Marxism,
liquid modernity, critical studies in terrorism, theory of communi-
cation. Editor-in-chief of the Studia Krytyczne / Critical Studies.
Katarzyna Czarnota – sociology graduate at the Faculty of Social
Sciences of Adam Mickiewicz University in Poznañ. She collaborates
with the Polish edition of Le Monde diplomatique, a socio-political
monthly newspaper, as well as University of the Arts Poznañ and the
Questions of Boundaries Research Group. She combines her academic
and social activities by utilizing the results of her research in public
social advertisements as well as during the activities performed
within various associations and informal tenant and migrant groups.
Dorota Dra³us – doctor of philosophy, adjunct in the Department of
the Theory of Politics in the Institute of the Political Science of the
University of Wroc³aw. She specialises in the philosophy and ethics of
politics. In her published work she addresses the issues of commu-
nitarianism, patriotism and cosmopolitanism.
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£ukasz Kamieñski (1976) – political scientist, associate professor at
the Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian
University in Krakow; he focuses on strategic studies, history and
theory of war, and military technologies; his books include Nowy
wspania³y ¿o³nierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku
(2014) [Brave New Soldier: The Biotechnology Revolution and War in
the 21st Century] and Shooting Up. A Short History of Drugs and War
(2016, 2017) published by Oxford University Press and Hurst Pub-
lishers, and in French (Nouveau Monde éditions, 2017), Spanish
(Editorial Crítica, 2017) as well as Italian (Utet, 2017).
Julia Neter – a graduate of first degree in psychology at the SWPS
University of Social Sciences and Humanities in Poznañ and a licen-
sed clinical nutritionist. Her current research interests focus on: the
influence of social media on well-being, neurobiological correlates of
mental health, sexology and lifestyle medicine.
Boguslaw Olszewski – MA; graduate of doctoral studies at the
Institute of International Studies of the University of Wroc³aw;
author of articles and chapters in the collective monographs on
cyberspace and the psychedelic substances localized in the context of
both tanatology and literary studies; his scientific interests are
connected to the technical, political and social aspects of implemen-
ting new concepts related to ICT, to selected elements of trans-
humanism and the issue of the altered states of consciousness.
Grzegorz Piotrowski – is a graduate of philosophy and cultural
anthropology at the University of Adam Mickiewicz in Poznan. In
2011, he defended his doctoral thesis at the European University
Institute in Florence. Since then, he has worked at the Sodertorn
University in Sweden on many research projects on social movements
(ecologists, squatters, anarchists) and is currently implementing
a project on anti-racist mobilisation in the countries of the Baltic Sea
region. He also holds the position of researcher at the European
Solidarity Center in Gdañsk.
Aleksandra T³uœciak-Deliowska – Ph.D. (in Poland: dr hab.,
post-doctoral degree in social sciences), currently works at the Faculty
of Pedagogical Sciences, The Maria Grzegorzewska University, Warsaw,
Poland. Author of the monograph: School bullying. Socio-educational
analysis of the phenomenon” (2017), co-author of the monograph:
School culture. Theoretical and empirical study (2015). Author of over
40 scientific publications in Polish and English and many presenta-
tions at national and international conferences. Scientific achieve-
ments are the result of research activities conducted in two thematic
areas, namely school bullying and school learning environment.
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